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MEDICAL RESEARCH:  SEC0ND PR0GRAMME (1)
The Commission has just accepted a proposat from Mr. Guido Brunner expand'ing
the Communityr.s  fLedgLing programme of medicaL research into new areas.
The proposaI now goes before the CounciL who wiLL be asked to approve expenditure
of 2.70 MUCE to coordinate Member Statesr research into five new areas:
1. Attempted suicide as.a pubLic heaLth probLem (4 years)
2. Detection of tendency to thrombosis (4 years)
3. EvaLuation, understanding and substitution of impaired hearing (3 years)
4. Criteria for perinataL monitoring (4 years)
5. Common standards for quantitative eLectrocardiography  (4 years)
This second programme fotLows up the'initiaI  programme adopted by the CounciL
on 13 February this year and covering registration of congenitaI abnormaL'it'ies,
ceLtutar ageing and decreased functionaI capacity of organs, and extracorporaL
oxygenation (see P-16).
Like the first  programmer,nrs  new programme has been worked out with the help
of the Committee on MedicaL and PubLic heaLth Research. The research work wiLL
be financed at nationaL leveL where expenditure is to amount to a totat of 37 MUCE'
The new programme shouLd begin on 1 January
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La Commission vient drapprouver une proposition  de M. Guido Brunner visant i
6tendre d de nouveaux  domaines Le r6cent programme de La Communaut6 dans te
secteur de la recherche m6dicaLe.
La proposition va maintenant Btre soumise au ConseiI qui sera invit6 i  approuver
des cr6dits drun montant de 2r70 MUCE destin6s i  coordonner [es recherches  des
Etats membres dans cinq nouveaux domaines:
1. Tentative de suicide en tant que probtdme de sant€'pubLique (4 ans)
?. D6tection de Lq tendance d La thrombose (4 ans)
3. EvaLuation, comp16hension et substitution de La d6terioration de Iraudition
(3 ans)
4. Critdres pour Le monitorage p6rinata[ (4 ans)
5. Standards communs pour Lt6[ectrocardiographie  quantitative (4 ans)
Ce deuxidme  programme fait  suite au programme adopte par te ConseiL Le 13 f6vrier
dernier en ce qui concerne Itenregistrement  des anomaLies cong6nitaIes,  Ie vieit-
Iissement ceLLuLaire et Ia r6duction de La capacit6 fonctionneLLe des organes et
Lfoxyg6nation extraconponeL  Le (cf. P-16) .
Le nouveau programne a, comme Le pr6c6dentr 6t6 6Labor6 avec Lrassistance  du
Comit6 de La recherche md,dicate et de ta sant6 publ'ique. Les travaux de recherche
seront financ6s par tes Etatsr QUry consacreront au totaL 37 MUCE.
Le ddmarrage du nouveau programme est prdvu pour Le 1er janvier 1979.
Les pays tiers int6ress6s participant a COST (coop6ration  europdenne dans Le
domaine de ta recherche scientifique et technique)(2) pournont 6gaLement part'iciper
au programme.